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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian 
dan kepatuhan PT Bank Jasa Jakarta dalam melaksanakan kegiatan 
kliring sesuai dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).  
Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah 
analisis kepatuha dengan metode pengumpulan data melalui observasi 
dan wawancara. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan 
kegiatan kliring diperlukan kepatuhan terhadap Sistem Kliring Nasional 
Bank Indonesia (SKNBI). Dengan mematuhi Sistem Kliring Nasional Bank 
Indonesia (SKNBI) dalam menjalankan kegiatan kliring tidak akan terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaan kliring dan dapat terlihat bahwa bank 
tersebut likuid dalam pendanaannya. 
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The paper has a purpose to know about suitability and compliance 
at PT Bank Jasa Jakarta in conducting clearing operations in accordance 
with Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI)..  
Reaserch method that used is qualitative descriptive method. While 
the technique used is a compliance analysis with the method of collecting 
data through observation and interviews. 
From writing results can be seen that in the course of clearing 
required compliance with Bank Indonesia National Clearing System 
(SKNBI). Comply with Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) 
in the course of clearing the error will not occur in the execution and 
clearing can be seen that the bank is liquid in funding. 
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